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図３　一人当たり県内純生産と財政力指数の相関໭ᾏ㐨 㟷᳃ᒾᡭᐑᇛ ⛅⏣ᒣᙧ ⚟ᓥⲈᇛᰣᮌ⩌㤿ᇸ⋢ ༓ⴥ ᮾி⚄ዉᕝ ᪂₲ᐩᒣ▼ᕝ ⚟஭ᒣ᲍ 㛗㔝ᒱ㜧 㟼ᒸឡ▱ ୕㔜⁠㈡ ி㒔኱㜰රᗜ ዉⰋ ࿴ḷᒣ㫽ྲྀ ᓥ᰿
ᒸᒣ ᗈᓥ ᒣཱྀ ᚨᓥ㤶ᕝ ឡ፾㧗▱⚟ᒸ బ㈡㛗ᓮ⇃ᮏ ኱ศᐑᓮ 㮵ඣᓥἈ⦖䇴㻝㻚㻞㻡䇴㻝㻚㻜㻜䇴㻜㻚㻣㻡䇴㻜㻚㻡㻜䇴㻜㻚㻞㻡㻜㻚㻜㻜
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